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F O R T Y -E IG H T H  
A N N U A L  C O M M E N C E M E N T
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
M O N D A Y , JUNE THE FOU RTH
NINETEEN H U NDRED A N D  FORTY-FIVE 
A T  T W O  O ’C L O C K
THE MARSHALS
A R C H IB A LD  S. MERRILL
Professor of Mathematics
W ILLIAM  G. B A T E M A N
Professor of Chemistr?
GEORGE W . MISEVIC
Major, Infantr? United States Amrp, and 
Professor of Military Science and Tactics
JOSEPH W . H O W A R D
Professor of Chemistry
CH ARLES W . W ATERS
Professor of Forestry and Botany?
Mendelssohn
ORDER OF EXERCISES
P R O C E S S IO N A L  War March of the Priests
P R O C E S SIO N
One University Symphony Orchestra 
A . H . Weisberg, Conductor
Marshals, die Colors, Candidates for Degrees, die Facul$, 
Pastors, Members of die Governing Boards,
Guests of Honor, die Governor, die Orator, die President.
P R E S E N T A T IO N  O F C O L O R S
S O N G  Montana, M y Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
IN V O C A T IO N
T k e  Reverend Harvej) F. Batj>
M U S IC  March Militaire Schubert
T h e University Symphonj) Orchestra 
A D D R E S S  Building a Better World
Josiah J. Moore, ’07 
C O N F E R R IN G  O F D E G R E E S
Presentation of Candidates
T t e  Deans
Conferring of Degrees 
OTie President
N A T IO N A L  A N T H E M
T h e  Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn's Oh, thus be it ever when freemen 
early light, shall stand
What so proudly we hail’d at the Between their lov’d homes and the
twilight’s last gleaming, war’s desolation!
Whose broad stripes and bright stars, Blest with vict’ry and peace, may the 
thro’ the perilous fight, heav’n rescued land
O er the ramparts we watch’d, were Praise the Pow’r that hath made and 
so gallantly streaming? preserved us a nation!
And the rockets’ red glare, the bombs Then conquer we must, when our 
bursting in air, cause it is just,
Gave proof thro’ the night that our And this be our motto, “ In God is our flag was still there. trust.”
Oh, say, does that Star Spangled Ban- And the Star Spangled Banner in tri- 
ner yet wave umph shall wave
O er the land of the free and the. O’er the land of the free and the 
home of the brave? home of the brave!
B E N E D IC T IO N
^Tke Reverend Fatker Bruce Plummer
R E C E S S IO N A L Marcke Pontifcale
C ke University) Symphony) Orchestra
Qounod
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held immediately following these exercises at the Craig 
Hall Grove. (In case of rain the reception will be held In the Gold Room 
of the Student Union.)
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by R ichard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Conlyn Olita Scoyen.............................................................................Gardiner
CHEMISTRY
Peggy Lee.................................................................................................. Montague
*H. Mabgbethe Nielsen..................................................................   Glasgow
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Irene Mae Caras.......................................................................................Missoula
Ruth Elizabeth Chandler...........................................................................Arlee
Margaret Sanders Gerhardt............................................................... Anaconda
With Honors
Anna Jean Hanson...................................................................................Missoula
‘Phyllis Jeanne Hunt......................................................................Great Falls
Ellsworth Ward Jones........................................................................... Missoula
Patricia Dee Kennedy.............................................................................Missoula
Marian Houtz Miloglav......................................................................... Missoula
Pam Rombauer Saubert....................................................................Great Falls
ENGLISH
Joan Katherine Ford.............................................................................Hamilton
Catherine Marie Leonard..................................................................Miles City
'Osta V. Madsen.............................................................................................. Froid
'Dorothy Elizabeth W irth..................................................................... Missoula
FINE ARTS
Lorraine Evelyn T hompson....................................................................... Havre
FRENCH
'Alice B. Hamlett................................................................................. Miles City
Dolores Haas Larsen...............................................................................Missoula
Lois Agnes Schafer.................................................................................Whitlasb
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Harriet Louise Dillavou.........................................................................Billings
With Honors
Lois Lorraine Hodges.................................................................................Dutton
'R obert W. Hurly.......................................................................................Glasgow
Bette Kennett.......................................................................................Lewistown
Marvin Lewis.......................................................................Camden, New Jersey
Marjorie Loraine Mackenzie................................................................... Havre
With Honors
‘Vivian Ruth Manning.............................................................................Hysham
‘Harold Kenneth Nelson......................................................................... Forsyth
'Calvin Stanford Robinson..................................................................... Kalispell
'A nnie M. Rohan............................................................................................ Butte
'Degree Conferred August 11, 1944. 
‘Degree Conferred December 21, 1944. 
‘Degree Conferred March 22, 1945.
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS
’Ennola Campbell BagGenstoss...............................................................Bonner
With Honors
“Frances Elizabeth Bailey.......................................................................Marion
Beverly Gibson Burke............................................................................ Billings
1 Elsie P. Chinadle.................................................................................. Hingham
Mary Jo Flaherty.................................................................................. Missoula
With Honors
'Kathleen Anne Flynn...........................................................................Missoula
’Jean F. Frame........................................................................................Big Sandy
’Natalie Lelah Grochow............................................................................ Poison
Virginia Sue Mackey.........................................................Seattle, Washington
‘Charlotte Adeline Scott............................................................................ Butte
I iUtie Weedman..........................................................................................Billings
LAW
Dorothy Catherine Lamey.................................................................... Billings
’William V. Moore, Jr..............................................................Denver, Colorado
MATHEMATICS
’Paul Edward Kampfe............................................................................ Kalispell
‘Orpha Mildred Weisbeck.....................................................................Hamilton
PHYSICAL EDUCATION
’Marguerite McGreal.................................................................................... Butte
Betty Louise Rakeman.............................................................................. Ennis
With Honors
’Ruby Plummer Strong.......................................................................... Missoula
PHYSICS
Phyllis Anne Biddle....................................................................................Butte
With Honors (Also Major in Mathematics)
‘Mark John Jakobson............................................................................... Carlyle
With Honors
PRE-MEDICAL SCIENCES
Albert E. Wilkinson..................................................................................Butte
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
’Gladys Torgrimson Ramm........................................... Plainville, Connecticut
SPANISH
Catherine Virginia Cowell.................................................................Missoula
Betty Jeanne Madison.......................................................................Great Falls
With Honors
Leslie Geraldine Manning .^.............................................................Philipsburg
With Honors
ZOOLOGY
'Margaret Joyce Crossley..................................................................... Missoula
T homas Stephen Duffy, Jr....................................................................... Butte
(Also Major in Bacteriology and Hygiene)
George A. Santisteban................................................. Los Angeles, California
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  OF B A C H E L O R  O F A R T S  
IN  BU SINESS A D M IN IS T R A T IO N
The candidates will be presented by Robert C. Line, 
Dean of the School of Business Administration.
Jeannette Anne Bakke..................................... ..................................Cut Bank
Thomas Francis Driscoll................................................................... Anaconda
Jean Foxton Elliot.....................................................................................Lavina
Francis William Fiedler....................................................................... Stanford
Mary Margaret Ford...................................................................................Helena
With Honors
“Betty H. Ghirardo...................................................................................Missoula
“Mary Jane Gorr.......................................................................................Anaconda
Mary Elizabeth Jenkin...............................................................................Butte
Margaret Roellen Kerr......................................................................... Bozeman
’ Stanford A. McGuire........................................................................... Livingston
Bertha Ann McKee.......................................................................................Kevin
Mabel Ellen Manix.................................................................................Augusta
Mary Lou Marrs...................................................................................Harlowtou
Eileen T heresa Murphy....................................................................... Anaconda
Jean Holden Richards..........................................Valley City, North Dakota
Elizabeth Ann Rotering.............................................................................Butte
With Honors (Also Major in Spanish With Honors)
Vivian Margaret Stephenson................................................................. Helena
Pauline Marie Sterrett....................................................................... Townsend
’Hilda Nelson Yarlett.............;.........................................................Deer Lodge
T H E  D EG REE OF B A C H E L O R  O F A R T S  IN  E D U C A T IO N
The candidates will be presented by Walter A. Anderson,
Dean of the School of Education.
’Dagmab Louise Bach.~ .............................................................................Helena
'Mary Catherine Burke..................................................................... Cut Bank
|Nora M. Chesley.......................................................................................Missoula
1X 0 Daugherty........................................................................................ DarbyWith Honors
'Mae Olive Ford.............................................................................................. Butte
Beverly Regis ^IcDougal..........................................................  Philipsbur^
Ronald R ae Randall........................................................................... Armington
r eed..............  MissoulaWith Honors
3Frederica Renner.....................................................................................Missoula
’Gladys E. Sederholm..............................................................  Whitetail
With Honors
Flossie Lyall Temple...................................................  Ronan
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  DEG REE OF B A C H E L O R  OF SCIENCE 
IN  F O R E S T R Y
The candidate will be presented by T homas C. Spaulding, 
Dean of the School of Forestry.
Richard L. Lavine. Virginia, Minnesota
TH E  DEGREE OF B A C H E L O R  O F A R T S  IN  JO U R N A L IS M
The candidates will be presented by Andrew C. Cogswell,
Acting Dean of the School of Journalism.
“James Charles Gasser............................................. Hartell, Alberta, Canada
Lorraine Elsie Griffith........................................... Williston, North Dakota
With Honors
'Elaine May Hausted..............................................................................Missoula
Karma Rae Johnson....................................................................................Butte
Margaret Thrailkill Leigh................................................................ Missoula
With Honors (Also Major in Spanish With Honors)
Gerald Thomas Lester..................................................................... Miles City
'John Bernhard McCauley............................................................... Miles City
Patricia Perry...............................................................................................Butte
With Honors
Shikley Jean Scott.... ....... ..............................................................Great Falls
Virginia Rose Sikonia..................................................................................Butte
With Honors
T H E  DEGREE OF B A C H E L O R  OF M U SIC  
The candidates will be presented by John B. Crowder, 
Dean of the School of Music.
MUSIC EDUCATION
Robert Herschel James............................................................................Simms
’Virginia Jane McCabe..............................................................................Billings
Harriet Elizabeth Pulliam.................................................................. Missoula
’Loisevelyn Scifers................................................................................... Harlem
Martha Clark Gasser.. 
With Honors
VOICE
Missoula
T H E  DEGREE OF B A C H E L O R  OF SCIENCE 
IN  P H A R M A C Y
The candidates will be presented by Charles E. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
‘Patricia Ann Corbin..................................................................................Poplar
Jean Genevieve Galbraith................................................................ Livingston
Kathleen Edith Hubbard..........................................................................Poison
With Honors
Mary Dana LeValley..........................................................................Brockway
With Honors
Frances Pauline Morgan.................................................................... Anaconda
Evelyn May Rasmussen......................................................................Whitefish
Carley Jean Wass................................................................................. Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F B A C H E L O R  O F L A W S
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, 
Dean of the School of Law.
Cecil Nestor Brown........................................................................... Stevensville
With Honors
L. Paul Jewell...............................................   Missoula
Betty A nn Sias.........................................................................................Chinook
T H E  D E G R E E  OF M A S T E R  O F A R T S
The candidates will be presented by Charles W. Waters, 
Chairman of the Committee on Graduate Study.
SOCIOLOGY
‘Heloise Vinal W ickes...........................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1927.
Thesis: The Development of the Student Union at Montana State 
University to September 19J/0—A Historical Study.
SPANISH
John B. Darling................................................................... St. Anthony, Idaho
B.A., Northern Normal and Industrial School (S. D.), 1922.
Thesis: The Picaresque Elements in the Criollista Literature.
T H E  DEG REE O F M A S T E R  O F E D U C A T IO N
'Karl D. Bell.........................................................................................Lewistown
B.E., Montana State Normal College, 1941.
‘Esther Enseleit.........................................................................................Hinsdale
B.A., Montana State University, 1940.
‘T horbjorn Koen...................................................................................St. Ignatius
B.A., Minot State Teachers College, 1936.
'Madge G. McRae.............................................................................................. Hall
B.A., Montana State University, 1924.
‘Clarence Gilbert Manning............................................................... Lewistown
Ph.B., Morningside College, 1907.
'Stanley C. Norem..................................................... Marmarth, North Dakota
B.A., Valley City State Teachers College, 1930.
HONORARY DEGREE
T H E  D EG REE OF D O C T O R  OF L A W S
The candidate will be presented by Richard H. Jesse, 
Dean of the Faculty.
Josiah John Moore.....................................................................Chicago, Illinois
C A N D ID A T E S  F O R  S E C O N D A R Y  S T A T E  
C E R T IF IC A T E S
‘Gloria Irene Bugli 
Beverly G. Burk*
‘Nora M. Cheslet 
‘Elsie P. Chinadlh 
'X oa M. Daugherty 
Harriet Louise Dillavou 
‘Kathleen Anne Flynn 
Joan Katherine Ford 
Mary Margaret Ford 
Margaret Sanders Gerhardt 
“Mary Jane Gorr 
Lois Lorraine Hodges 
Mary Elizabeth Jenkin 
Bette Kennett 
Catherine Marie Leonard 
‘Virginia Jane McCabe 
Beverly Regis MoDougal 
Bertha Ann McKee
'Certificate Granted August 11, 1944. 
•Certificate Granted March 22, 1945.
Betty Jeanne Madison 
Mary Lou Marbs 
Harriet Elizabeth Pulliam 
Betty Louise Rakeman 
‘Ronald R ae Randall 
Carol M. Reed 
“Frederica R enner 
‘A nnie M. Rohan 
Lois Agnes Schafer 
‘Loisevelyn Scifebs 
‘Charlotte A deline Scott 
V ivian Margaret Stephenson 
Pauline Marie Sterrett 
‘ Flossie Lyall Temple 
‘Obpha Mildred Weisbeck 
‘Dorothy Elizabeth W irth 
‘H ilda Nelson Yarlett
AWARDS AND PRIZES
Alpha Lambda Delta Scholarship Award 
Margaret Sanders Gerhardt, Anaconda
Delta Kappa Gamma (Education) Prize 
Flora Mae Bellefleur, Creston
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Janet Claire Reinertson, Hot Springs
Gannaway Prize in Rural Journalism 
Gerald T. Lester, Miles City
The Annie Lewis Joyce Memorial Prizes in English 
Ruth Evelyn Anderson, Kalispell 
Sgt. William David Perkins, Harlowton 
Irene A nna Turli, Brockway
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
Mary Dana LeValley, Watkins
Montana State Press Association Scholarship (Journalism) 
Joyce Marie P hillips, Kalispell
Mortar Board Scholarship Cup For Freshman Women 
Mary Ethel Wall, Kalispell
A. J. Mosby Radio-Journalism Scholarship 
Norma Lee Jellison, Hobson, and 
Helena Gene Morris, Corvallis
T he 1904 Class Prize
Elizabeth Ann Rotering, Butte
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Sciences)
Mary Dana LeValley, Watkins
Pi Mu Epsilon (Mathematics and Physics)- Prize 
Phyllis Anne Biddle, Butte
Sigma Delta Chi Citation (Journalism)
Patricia Perry, Butte
The David B. Smith Memorial Prize (Psychology)
Lucille Ann Roholt, Browning
State B. P. O. E. Scholarship 
Phyllis Anne Biddle, Butte
University Art Prize
Roger W orley Barton, Saco
The Warden Scholarship (Journalism)
Jean Marie Bartley, Great Falls
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission of the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nunsi became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm ; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
MISSOULIAN
